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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Праздничны е акции, интерак­
тивная образовательная игра, 
фотоателье «Ретро» и торже­
ственная церемония вручения 
специального приза  «D ocendo
disci mus» -  так в наш ем универси­
тете 21 ноября отмечали 109-лет­
ний день рож дения альма-матер.
Во время праздничного вечера 
заслуженные награды получили по­
бедители в нескольких номинациях. 
Так, «Партнером года ВГУ 2019» стала 
ГГ-компания ЕРАМ Systems, резидент 
Парка высоких технологий; «Руково­
дителем года ВГУ -  2019» -  декан 
филологического факультета, доктор 
педагогических наук, доцент С.В. Ни­
колаенко, директора Оршанского и 
Полоцкого колледжей УО «Витебский 
государственный университет имени 
П.М. Машерова» А.А. Зулёв и Т.Г. Полу- 
шкина соответствено.
«Факультетом года ВГУ» стал фило­
логический факультет, «Кафедрой года 
ВГУ гуманитарного профиля» -  кафе­
дра прикладной психологии (заведую­
щий -  С.Л Богомаз, кандидат психоло­
гических наук, доцент), «Кафедрой года 
ВГУ естественно-научного профиля» 
-  кафедра алгебры и методики пре­
подавания математики (заведующий -  
Н.Т. Воробьев, доктор физико-матема­
тических наук, профессор), «Молодым 
ученым ВГУ» -  старший преподаватель 
кафедры ботаники, кандидат биологи­
ческих наук Е.А- Держинский.
Также были определены победи­
тели в других номинациях,
О преподавателях, сотрудниках 
и студентах нашего университета, 
обладателях специального приза 
«Docendo discimus», мы расскажем в 
следующих номерах газеты.
А пока поздравляем награжден­
ных, а также всех машеровцев с днем 
рождения любимого университета!
На снимках: (вверху слева на­
право) награду получают С.В. Никола­
енко, Е.А Держинский, С.Л. Богомаз; 
(внизу слева направо) Н.Т. Воро­
бьев, Ольга Ханис («Специалист года 
ВГУ»), ЮА. Болтрушевич, директор 
витебского филиала компании ЕРАМ 
Systems и декан ФМиИТ Е.Н. Залес­
ская
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